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Retirada de artículo anteriormente publicado en CPD 
A petición de los autores Molero, D., Castro-López, R. y 
Zagalaz-Sánchez, M.L. que se retractan del mismo, se retira 
el artículo publicado en el año 2012 en esta revista, titulado 
“Autoconcepto y ansiedad: detección de indicadores que permitan 
predecir el riesgo de padecer adicción a la actividad física” 12, 2, 
91-100, por el siguiente motivo:
“Este articulo ha sido retractado debido a que, por error, 
este trabajo reproduce de forma literal, sin citarlo y sin au-
torización de uno de los autores una parte sustancial de la 
introducción del artículo Castro-López, R. e Iglesias-Parro, S. 
(2010). Aproximación conceptual a una de las afecciones psi-
copatológicas del S. XXI, la vigorexia. Revista de Iniciación 
a la investigación de la Universidad de Jaén, 5, 1-7”; y extrae 
los datos y resultados del Trabajo Fin de Máster de Rosa-
rio Castro-López dirigido por Sergio Iglesias-Parro titulado 
“Detección de indicadores que  permitan predecir el riesgo de 
padecer vigorexia a través de ecuaciones de regresión”, defen-
dido en 2010 en la Universidad de Jaén”.
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